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Date de l'opération : 1987 (SP)
Inventeur(s) : Luberne Alexis
1 En  1987,  la  construction  de  la  rocade  sud-ouest  de  Bourges  a  nécessité  la fouille
partielle du site des Chassepins, situé à l'ouest du site du Val d'Auron (Fig. n°1 : Plan
général du site). Les structures observées témoignent d'un habitat à vocation agricole
et pastorale (Le site de Bourges… 1988a : 64-65). On recense des fosses d'extraction de
matériaux calcaires, dont le comblement recelait une grande quantité de céramique,
des trous de poteaux et des sablières basses qui ne révèlent cependant aucun plan, le
tout de part et d'autre - mais surtout au sud - d'une palissade implantée au fond d'une
tranchée en V (Fig. n°2 : Plan et coupe d'un fossé d'extraction). Le mobilier recueilli
couvre tout l'Âge du fer, la construction (ou l'abandon ?) de la palissade appartenant à
la fin de l'indépendance gauloise. Cette tranchée contenait un important mobilier en
céramique et osseux ainsi que la sépulture d'un homme d'âge mûr, entre 40 et 60 ans,
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Fig. n°1 : Plan général du site
Auteur(s) : Luberne, Alexis. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
 
Fig. n°2 : Plan et coupe d'un fossé d'extraction
Auteur(s) : Luberne, Alexis. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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